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CENTRE METEOROLOGIC DE CATALUNYA 
Secció de Climatología 
EL TIEMPO EN CATALUÑA. OCTUBRE l. 992 
A pesar de que el primer día de octubre continua el tiempo 
veraniego y se registran las temperaturas máximas del mes en gran 
parte del territorio esta situación desaparece con la entrada de una 
baja atlántica que penetra entre dos centros de altas presiones 
situados sobre e l NW de la Península y el interior del continente 
respectivamente trayendo, la madrugada del día 3 vientos de 
componente norte al situarse ésta sobre el sur de Francia. Allí 
permanece, casi estacionaria e incluso profundizándose algo, hasta 
el día 6 en que se desplaza hacia el centro del continente. 
Esta situación produce precipitaciones de caracter 
tormentoso en puntos del Pirineo, Alt Emporda y Garrotxa y mestral 
de 30 a 35 nudos en comarcas de Tarragona. 
Conforme la baja se desplaza hacia el este el anticiclón 
atlántico, centrado en el mar del Norte, impide el acercamiento de 
nuevo~ sistemas frontales mientras el centro y este de la Península 
se haYa bajo la influencia de las bajas presiones que afectan también 
al norte de Africa. Esta situación, típicamente mediterranea, produce 
precipitaciones generalizadas en toda Cataluña los días 8 y 9 siendo 
éstas en su mayor parte de caracter tormentoso. Todo esto viene 
acompañado de un moderado descenso de las temperaturas más acordes 
ya con la época del año. 
La situación de bloqueo permanece hasta que el día 15 una 
baja atlántica, aproximándose por el oeste de Portugal, irrumpe con 
sus frentes, poco activos, en la Península produciendo 
precipitaciones generalizadas en toda Cataluña. 
Nuevos frentes muy debili tactos continuaran produciendo 
lluvias más frecuentes en zonas del Pirineo hasta que el día 22 el 
anticiclón situado al oeste de las Azores comienza a afectar a 
Cataluña. Cesan las precipitaciones haciendo su aparición las brumas 
y nieblas en valles interiores . Los días 22 y 23 se registran las 
temperaturas mínimas en gran parte del territorio. 
No ~tante e l 24 el extremo de un frente frie llega a rozar 
el norte de Cataluña registrándose solo alguna precipitación debil 
y aislada en localidades pirenaicas. 
Vuelve e l tiempo anticiclónico momentaneamente hasta que 
el día 27 un baja irrumpe definitivamente en la Península y sus 
frentes traen de nuevo las lluvias y la nieve en el Pirineo y 
Montseny. Valgan como muestra los 38 cm. de nieve regitrados en La 
Melina, 32 cm. en Nuria, 16 cm. en Arties y 10 cm. en el Montseny. 
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Las precipitaciones fueron más importantes el día 31. 
Además, las temperaturas mínimas vuelven a bajar estos últimos días 
del mes, sobre todo en las comarcas de la ribera del Ebro. 
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Evo lución mensual de la temperatura en Viella y Vic. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones comprendido entre el 2 y 
























Isoyetas del episodio de precipitaciones comprendido entre el 16 y 









Isoyetas del episodio de precipitaciones comprendido entre el 28 y 

























Diferencia entre la temperatura media de las máximas y su 
correspondi ente valor normal . 
Las temperaturas diurnas han sido considerablemente más bajas 
en todo el territorio, especialmente en la mitad septentrional debido 
quizá a la continuada irrupción de vientos de componente norte. Sólo 
la Plana de Vic registró valores por encima de los normales. 
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* 
Diferencia entre la temperatura media de las minimas y su 
correspondiente valor normal . 
Las temperaturas nocturnas no experimentaron cambios 
significativos respecto a los valores normales, siendo algo más bajas 
por lo general, sobre todo en las comarcas de Lleida. No obstante , 
estos valores fueron superiores en puntos de la costa y en las 
comarcas de Anoia, Valles, Garrotxa, Baix Ebre y Baix Camp. 
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* 
Diferencia entre la precipitaci ón t otal del mes y su 
correspondiente valor normal. 
Muy abundantes han s i do las precipitaci ones en este mes, 
sobre todo en e l Pirineo Occidental . Tan sólo fuer on i nf e r iores a l os 
valores normales e n las comarca s de Tarragona. 
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